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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Суть  подтверждающего  аудита  сводилась  к  проверке  документации,  подтверждаю‐
щей учетные операции и правильность их группировки в финансовых отчетах.  
Системно‐ориентированный аудит заключался в оценке системы внутреннего контро‐
ля  организации.  Отличительными  особенностями  данного  этапа  являются  разработка  на‐
циональных и международных стандартов аудиторской деятельности. 
Концепция  аудита,  базирующегося  на  риске,  основана  на  сосредоточение  аудитор‐
ской работы в областях  с  повышенным риском с привлечением расширенных аудиторских 
доказательств.  
Впервые  идея  о  широком  понимании  аудита  была  предложена  в  исследовании              























































В  продолжение  концепции  расширенного  понимания  аудита  И.Н.  Богатой  и                     







сти,  бизнес‐процессов  (активы,  обязательства,  источники  финансирования,  доходы,  расходы, 
интеллектуальный капитал, бизнес‐процессы, финансовый результат, иные объекты) [3]. 
Проблемы  современного  аудита,  его  инновационные  направления  и  методология 
рассматриваются  в  работах  таких  российских  ученых  как  М.А.  Азарской  [4],  И.Н.  Богатой,              






наукоемкость,  непрерывность процесса предоставления  услуг и  короткий жизненный цикл 
услуг связи, а также необходимость управления отдельными услугами и ресурсами обуслав‐

































тенденции  развития  и  характеристика  телекоммуникационной  деятельности,  а  также  сущ‐







нию,  управлению,  эффективности,  выходам  и  степени  удовлетворенности  потребителей  с 
последующей разработкой рекомендаций по оптимизации бизнес‐процессов.  
В  отличие от  обязательного  аудита,  регламентированного федеральным  законом от 
30.12.2008  №  307‐ФЗ  «Об  аудиторской  деятельности»  [10]  аудит  эффективности  бизнес‐
процессов является инициативным. 
По  отношению  к  аудируемому  лицу  аудит  эффективности  бизнес‐процессов  может 




ность,  аудит  эффективности  бизнес‐процессов  носит  перспективный  характер.  Информаци‐





бизнес‐процесса;  причин,  источников  и  мест  возникновения  рисков;  описание  существую‐
щих  контрольных  процедур;  выявление  недостатков  в  организации  системы  внутреннего 
контроля. 
Аудитор  должен  составить  описание  существующего  бизнес‐процесса,  включающее 





вых бизнес‐процессов и  опросов  сотрудников.  На  этапе  проведения  предварительного  об‐
следования необходимо изучить все документы, которые описывают проверяемый бизнес‐
процесс: регламент бизнес‐процесса, технологические и рабочие инструкции, положения об 
отделах,  должностные  инструкции  участников  бизнес‐процесса,  матрицы  ответственности 
бизнес‐процесса и т.п. 
Таким  образом,  аудитор  проверяет  правильность  выделения  бизнес‐процессов,  их 


























1.  Принятие  решения  о  проведении 
аудита  бизнес‐процесса.  Выбор  объ‐
екта и целей аудита.  
2.  Назначение  руководителя  группы 
аудита и создание самой группы. 






















1.  Проведение  предварительного  сове‐
щания с владельцем бизнес‐процесса.  
2.  Интервьюирование  владельца  и 
специалистов бизнес‐процесса. 
1.  Представление  группы  аудито‐
ров владельцу бизнес‐процесса.  
2.  Предварительное  знакомство 
руководителя  аудита  с  бизнес‐ 
процессом. 
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3.  Разработка  комплекта  документов 
для проведения аудита.  









1.  Проведение  инструктажа  участни‐
ков внутренней проверки 
 2.  Согласование  сроков  проведения 
интервью  с  руководством  проверяе‐
мого бизнес‐процесса.  
1. Готовность аудиторской группы. 




Сбор  и  анализ  ин‐
формации  по  биз‐
нес‐процессу  
1.  Оценка  соответствия  бизнес‐
процесса стратегии организации.  
2.  Оценка  соответствия  бизнес‐
процесса  требованиям  к  его  выпол‐
нению.  
3.  Оценка  рисков  бизнес‐процесса  и 
системы внутреннего контроля (СВК). 















1.  Сопоставление  требований  к  биз‐
нес‐процессу  и  информации,  полу‐
ченной  в  результате  аудита  эффек‐
тивности бизнес‐процесса.  



















1. Разработка  мероприятий,  направ‐
ленных  на  совершенствование  и  оп‐
тимизацию бизнес‐процесса 
1. Утвержденный  план  меро‐






1. Проведение  мониторинга  испол‐
нения  рекомендаций  по  ликвидации 
несоответствий 




та  при  аудите  эффективности  бизнес‐процессов широко используются методы финансового  и 






управления и реализацию поставленных целей,  как  тактического,  так и  стратегического ха‐







1. Концепция  дальнейшего  развития  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации: 
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